
















































































































































阮 超       （浙江理工大学       310018）
石灯彩的产业化生产模式有利于将海宁市硖石镇各传承人工作
室与公司联合起来，在分工协作的基础上发挥各人优势，在产
业群体的基础上提高生产效率，以高水平、高效率生产出新式
实用型硖石灯彩，为功能转型提供强有力的后盾。
二是需要树立专有化产品品牌。新式硖石灯彩具有继承性
与创意性，属于文化创意产业开发的范畴，肩负以现代化技术
重塑传统工艺品、实现硖石灯彩功能转型的使命，在完成这一
使命的道路上，品牌意识发挥着至关重要的作用。为新式实用
型硖石灯彩树立专有化品牌有利于在消费者心中建立对新式硖
石灯彩的信赖、提升其品牌价值、对其形成专门保护，确保硖
石灯彩转型的可持续发展。
三是必须改变旧有的生产定位。作为传统手工技艺，不少
传承人对旧式观赏型硖石灯彩存在固有情结，坚持以小作坊生
产模式和纯手工制作推出硖石灯彩，难以接受灯彩功能转型。
然而，在高速发展的商品化时代洪流中，一成不变的传统文化
已经难有立足之地，若硖石灯彩再无法得到改变与创新，势必
迈入冰冷的深渊。因此，传承主体应改变旧有的生产定位，就
新的实用型灯彩定位与产业化生产模式达成共识，并努力朝着
共同目标奋进，迎来属于硖石灯彩新的春天。
四是亟需促成文化旅游产业联合。时下，文化产业蓬勃发
展，“文旅融合”已成为大势所趋。近年来，政府已在硖石镇
南关厢修建了专门的历史文化景区，并在景区内设立硖石灯彩
展览馆、工作室，希望借助旅游事业推动硖石灯彩发展。如
今，政府及有关部门、传承主体应坚持这一理念，在“文旅融
合”理念的指导下，借助南关厢旅游景区的力量宣传硖石灯彩
身后的历史文化底蕴、大力推广新式硖石灯彩，例如可以在南
关厢景区内设立新式硖石灯彩体验馆，让更多的市民、游客了
解新式硖石灯彩，感受这一实用型传统工艺品的现代魅力。
五是尝试推动线上线下共同发展。在互联网飞速发展的时
代洪流中，“非遗+互联网”已成为一可能实施路径。传承主
体可以在线上设立专门的网络部门，负责通过内容挖掘，社群
体验，产品销售来实现线上平台——一个兼具宣传功能、社交
功能、主题型创意电商功能的平台；同时在线下设立包括产业
投资、品牌孵化、产品运营，线下非遗传习体验空间的线下平
台，以此实现线上线下共同发展，推动硖石灯彩的转型进程。
总而言之，硖石灯彩这一先祖留存于世的珍贵非物质文化
遗产，是中华优秀传统文化不可或缺的一部分。在漫漫前路
上，我们不仅需要继承与延续硖石灯彩民间手工艺术，还需将
其发扬光大，不断探索、推陈出新，实现硖石灯彩由观赏性向
实用型的完美转型，在新时代赋予其全新的生命力。
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